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domstrinnet, noe det ikke gjør lenger (Nielsen 2014). 
Gutter har også større frafall og manglende karakte-
rer i videregående opplæring (Hernes 2010). I tillegg 
er Norge blant de landene i OECD med størst kjønns-
forskjeller i karakterer i høyere utdanning (OECD 
2011).
Mange studier har prøvd å forklare hvorfor og hvor-
dan kjønnsforskjellene i elevers skolefaglige presta-
sjoner oppstår, og hva som bidrar til å opprettholde 
forskjellene. For å studere kjønnsforskjeller i skole-
faglige prestasjoner har man undersøkt betydningen 
av forhold både i og utenfor skolen (Bakken 2008). 
Mens forskere i tidligere studier argumenterte for 
at årsakene til kjønnsforskjellene lå utenfor skolens 
kontroll, som sosial bakgrunn og andre familieva-
riabler (Coleman 1995; Hallinan 1988), er det i dag 
større enighet om at faktorer innenfor skolens kontroll 
også er av betydning for elevenes prestasjoner i sko-
len (Greenwald, Hedges og Laine 1996; Hattie 2009; 
Legewie og DiPrete 2012; Lekholm og Cliffordson 
2009). En nyere studie av Legewie og DiPrete (2012) 
indikerer at gutters underprestering også avhenger 
Denne artikkelen har til hensikt å undersøke om 
elevenes holdninger til og væremåte i skolen, 
samt relasjonelle forhold, kan bidra til å forkla­
re kjønnsforskjeller i skolefaglige prestasjoner. 
Datamaterialet omfatter 4128 elever fra 5. til 10. 
klasse. Studien viser at variablene som er under­
søkt, har forholdvis lik sammenheng med skole­
faglige prestasjoner både for jenter og for gutter, 
men at jentene skårer høyere, spesielt på de læ­
rervurderte variablene.
Både i nasjonal og internasjonal forskningslitteratur 
fremstilles ofte guttene som «tapere» i utdannings-
systemet (Backe-Hansen, Walhovd og Huang 2014; 
Skelton 2006; Wernersson 2010). Flere nordiske stu-
dier finner at gutter generelt får dårligere karakterer 
enn jentene, med unntak for kroppsøving (Bakken 
2008; Björnsson 2005; Skolverket 2005). Det er sær-
lig ved lese- og skriveferdigheter og i språkfagene 
at jentene er best (Marks 2008; Van De Gaer, Pus-
tjens, Van Damme og De Munter 2007). Mens jenter 
tradisjonelt har prestert bedre på barnetrinnet enn 
guttene, utjevnet dette seg tidligere i løpet av ung-
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der de kontekstuelle faktorene spiller en betydelig 
rolle for å kunne forklare kjønnsforskjeller (Halpern, 
Wai og Saw 2005; Wood og Eagly 2002). For eksem-
pel er det lite som tyder på at det er kjønnsforskjeller 
i kognitive evner som intelligens (Gibb, Fergusson og 
Horwood 2008; Spinath, Eckert og Steinmayr 2014). 
Derimot viser epigenetisk forskning at genuttrykket 
utvikles på bakgrunn av erfaringer fra miljø og om-
givelser, og derfor er dynamisk (Elstad 2014). Denne 
forskningen blir en argumentasjon for at menneskets 
biologi kan påvirkes av sosial samhandling (Francis 
og Skelton 2005), og at det dermed kan være en for-
del å se kjønn som kultur og kjønn som biologi i sam-
menheng. Bussey og Bandura (1999) viser også til 
menneskers egen mulighet til å påvirke i dette kom-
plekse samspillet.
En slik forståelse av kjønn og kjønnsforskjeller i sko-
leprestasjoner kan settes inn i et sosialt kognitivt 
perspektiv der læring og utvikling forstås som et re-
sultat av samhandlingen mellom personens atferd 
(individuelle handlinger, valg og verbale utsagn), 
personens indre prosesser (affektive, biologiske og 
kognitive faktorer som oppfatninger, forventninger, 
holdninger og kunnskap/læring) og forhold i miljøet 
personen er en del av (konsekvenser av handlinger, 
andre mennesker, fysisk miljø) (Bandura 1986). I sko-
lesammenheng innebærer dette gjensidige samspil-
let at elevenes handlinger og holdninger like gjerne 
samvirker med hvilket miljø de er en del av, som 
hva slags personlige egenskaper de har. Elevenes 
holdninger og væremåte vil både si noe om eleven 
som individ og være et uttrykk for det læringsmiljøet 
eleven er en del av. Det betyr blant annet at elevenes 
atferd kan avhenge av det miljøet eleven opptrer i, for 
eksempel hvilke faglige og sosiale relasjoner elevene 
har til sine lærere og medelever.
av forhold i skole- og klasseromskonteksten. Det 
kan derfor tyde på at kvaliteter i skolekonteksten til 
en viss grad kan kompensere for elevenes ulike bak-
grunnsvariabler (Legewie og DiPrete 2012). Tilsva-
rende funn er gjort i norsk sammenheng, der det vi-
ses til mindre kjønnsforskjeller i prestasjonsorienterte 
skoler med høyt læringstrykk, tydelige forventninger 
og gode læringsprosesser (Bakken 2009; Bakken og 
Danielsen 2011; Nordahl, Løken, Knudsmoen, Aasen 
og Sunnevåg 2011). 
Formålet med denne artikkelen er å undersøke om 
forhold i skolen, som elevenes holdninger til og væ-
remåte i skolen, samt relasjonelle forhold, kan bidra 
til å forklare kjønnsforskjeller i skolefaglige prestasjo-
ner. Artikkelen vil innledningsvis presentere en nær-
mere beskrivelse av hvordan kjønn og kjønnsforskjel-
ler i skolefaglige prestasjoner kan forstås, og tidligere 
empiri om kjønnets betydning knyttet til faglige og 
sosiale relasjoner til lærer og andre medelever, samt 
holdninger og væremåte i skolen. 
Forståelse av kjønn og kjønnsforskjeller i skolen
Tradisjonelt skiller man ofte mellom en biologisk og 
en sosial forståelse av kjønn. Kjønn forstått som 
biologi og som kultur vil forklare kjønnsforskjellene 
i jenter og gutters skoleprestasjoner på ulike måter 
(Mühleisen, Lorentzen og Bondevik 2006). De som 
oppfatter kjønn kun som en medfødt egenskap, vil 
kunne begrunne kjønnsforskjeller i skolen med at 
gutter presterer dårligere på grunn av medfødte for-
skjeller i hjernen, hormonsystemer og så videre (Ber-
telsen og Christensen 2007). Mens søkelyset vil være 
mer rettet mot hvordan den sosiale og kulturelle kon-
teksten påvirker den enkelte elev og hvorvidt dette 
systematisk er ulikt for jenter og gutter dersom kjønn 
ses på som noe tillært og konstruert (Skelton 2001). 
Dagens kjønnsforskere er i større grad opptatt av 
samspillet mellom biologi, psykologi og sosialisering, 
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lærere enn det testresultatene tilsa. Videre fant man 
at lærere vurderer jenter som mer kunnskapsrike 
enn gutter (Robinson og Lubienski 2011), og at jen-
ter oftere enn gutter viser en klasseromsatferd som 
lærerne anerkjenner (Robinson-Cimpian et al. 2014). 
Kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner settes også i 
sammenheng med oppfatninger i jevnalderkulturen. 
Det kan se ut til at jenter lettere aksepteres som både 
skoleflinke og populære, mens guttene i større grad 
utvikler en «antiskolekultur» der det verken er man-
dig eller tøft å være flink på skolen (Jackson 2002; 
Morris 2008).
Gutter og jenters holdninger til 
skole og væremåte i skolen
En vanlig forklaring på kjønnsforskjeller i skolefaglige 
prestasjoner handler om jenters og gutters forskjel-
lige holdninger til skole, der jentene viser bedre hold-
ninger og motivasjon for skole enn guttene (Houtte 
2004). Flere forskningsmiljøer har også vært opptatt 
av å undersøke om kjønnsforskjellene kan være et re-
sultat av forskjeller i hvordan gutter og jenter opptrer 
i skolekonteksten (Diprete og Jennings 2012; Gibb et 
al. 2008; Wang og Eccles 2013; Wentzel 1991).  Altså 
om elevenes handlinger og væremåte har betydning. 
Wentzel (1991) finner at sosial kompetanse som sam-
arbeid, respekt for andre og positive former for delta-
kelse i grupper bidrar direkte til læring og skolefag-
lige prestasjoner. Jentenes skolefaglige prestasjoner 
rangeres høyere av lærerne enn guttenes, og misfor-
holdet samvarierer med sosial kompetanse (Cornwell 
et al. 2013). Det betyr at jenter drar fordeler av at 
de viser sosiale og atferdsmessige ferdigheter som 
samsvarer mer med skolens normer allerede fra sko-
lestart (Diprete og Jennings 2012). Guttene betraktes 
av lærerne som mer urolige og uoppmerksomme, og 
vurderes til å ha en mer aggressiv og opposisjonell 
atferd (Francis 2000; Gibb et al. 2008). Det argumen-
teres videre for at jenter har bedre ferdigheter enn 
gutter på dette området gjennom hele grunnskolen, 
Gutter og jenters faglige og sosiale 
relasjoner til lærere og medelever
Sosiale og faglige relasjoner mellom lærer og elev er 
viktige for elevenes læring. Alle elever har behov for 
å bli sett (Pianta, Belsky, Houts og Morrison 2007). 
Allen med flere (2013) viser til at kvalitet på feedback 
er et viktig element i utviklingsfremmende samspill 
mellom lærer og elev, der elevenes emosjonelle, 
sosiale og faglige behov blir møtt. Flere studier indi-
kerer at lærere opplever å ha en dårligere relasjon 
til gutter enn til jenter (Baker 2006; Hamre og Pianta 
2001; O’Connor 2010). Både kvinnelige og mannlige 
lærere rapporterer at de har mer konfliktfylte rela-
sjoner med gutter enn med jenter (Spilt, Koomen og 
Jak 2012). Selv om det er flest kvinnelige lærere i 
grunnskolen, er det lite støtte å finne i forskning for 
at lærerens kjønn har direkte betydning for kjønns-
forskjeller i skolefaglige prestasjoner (Backe-Hansen 
et al. 2014; Björnsson 2005; Burusic, Babarovic og 
Seric 2012; Helbig 2012; Wernersson 2010). Det er 
lærerens kompetanse (Burusic et al. 2012) eller hvil-
ke regler og tenkemåter den enkelte lærer opererer 
gjennom, som vil danne grunnlaget for lærerens un-
dervisningspraksis (Nordkvelle 1999), ikke lærerens 
kjønn. 
Læreres oppfatninger om elevenes kunnskap og fer-
digheter ser ut til å bidra til å forme jenters og gutters 
prestasjoner (Robinson og Lubienski 2011). Flere for-
skere har brukt data fra en longitudinell studie som 
har fulgt nesten 12 000 barn fra barnehagen og ut 5. 
klasse, fra 1998 til 2007 (Cornwell, Mustard og Parys 
2013; Diprete og Jennings 2012; Robinson-Cimpian, 
Lubienski, Ganley og Copur-Gencturk 2014; Robin-
son og Lubienski 2011). Resultatene viser blant annet 
at det er større kjønnsforskjeller i lærernes subjektive 
vurderinger av jenters og gutters skoleprestasjoner i 
lesing og matematikk enn i de eksternt vurderte test-
resultatene. Misforholdet bekreftes også av andre 
studier (Lekholm og Cliffordson 2009), der jentene 
ble rangert høyere og guttene lavere av sine egne 
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kelsen i oppstartsfasen, og utviklingsarbeidene skal 
derfor ikke kunne påvirke dataene. 
Kartleggingsundersøkelsen ble gjennomført høsten 
2012 og omfatter et datamateriale fra 48 skoler med 
4128 elever fra 5.–10. klasse. Av disse er 2062 gut-
ter og 2066 jenter. De 48 skolene i utvalget repre-
senterer alle landsdelene, og ligger i sju forskjellige 
fylker. Materialet omfatter både fådelte, mellomstore 
og store skoler, samt byskoler, skoler lokalisert i 
mindre bygder og på mellomstore tettsteder. Videre 
er både barneskoler, ungdomsskoler og kombinerte 
barne- og ungdomsskoler representert. Antall infor-
manter varierer fra 8 elever på den minste skolen til 
424 elever på den største skolen. Andel elever i data-
materialet som mottar spesialundervisning etter en-
keltvedtak fra 5.–10. klasse, er på 10,5 prosent, noe 
som tilsvarer tallene for GSI, som var 10,4 prosent 
skoleåret 2012/13 (GSI 2012–2013). Dette indikerer 
at datamaterialet er representativt i forhold til den na-
sjonale andelen av spesialundervisning.
Alle elevene på de ulike skolene ble invitert til å delta 
gjennom et informasjonsbrev med tilhørende sam-
tykkeerklæring fra elevenes foresatte. Samtykke-
erklæringen omfattet både elevens egen deltakelse 
og samtykke til at elevens kontaktlærer kunne be-
svare spørsmål om eleven. Det var 5147 elever fra 
5.–10. trinn som ble invitert, men 830 elever fikk ikke 
samtykke fra hjemmet. Den reelle svarprosenten for 
elevskjemaet er på 81,3 prosent og 82,3 prosent på 
kontaktlærerskjemaet. Det betyr at det er noen flere 
kontaktlærerbesvarelser enn elevbesvarelser i mate-
rialet.
Måleinstrumenter
Datamaterialet er samlet inn gjennom to spørreskje-
maer, ett for elever og ett for kontaktlærere. Noen 
av spørsmålene er knyttet til elevenes væremåte 
og holdninger, mens andre spørsmål omhandler re-
og at tilpasning til skolen derfor kan være den viktig-
ste prediktoren for kvinners dominans i høyere utdan-
ning (Diprete og Buchmann 2006).
Hensikten med denne studien
Det finnes flere studier der man har undersøkt hvor-
dan variabler i og utenfor skolen kan bidra til å forkla-
re kjønnsforskjellene (Lekholm og Cliffordson 2009), 
men få studier har undersøkt hvordan både elev- og 
lærervurderte forhold i skolen virker inn. Skolefak-
torene uttrykkes i denne studien gjennom elevenes 
holdninger, væremåte og relasjonelle forhold i sko-
len, og det er flere kvantitative mål på hvert område. 
Artikkelen har til hensikt å undersøke: 
• Hvilke faktorer knyttet til elevenes holdninger til 
og væremåte i skolen, samt relasjonelle forhold, 
kan bidra til å forklare forskjeller og likheter i sko-
lefaglige prestasjoner, hos gutter og jenter?
Implisitt i forskningsspørsmålet ligger spørsmålet om 
i hvilken grad kjønn i seg selv påvirker skolefaglige 
prestasjoner. Kjønn kan påvirke skolefaglige pre-
stasjoner på to måter, enten direkte eller indirekte 
gjennom andre forhold knyttet til elevene (Lekholm 
og Cliffordson 2009), for eksempel holdninger, være-
måte, faglige og sosiale relasjoner. 
Metode
Utvalg, måleinstrument og håndtering av manglende 
data blir beskrevet i metodedelen.
Utvalg
Datamaterialet er samlet inn gjennom en elektronisk 
kartleggingsundersøkelse, gjennomført av Senter for 
praksisrettet utdanningsforskning (SePU). Spørreun-
dersøkelsen ble gjennomført som en viktig del av to 
ulike utviklingsprosjekter (LP-modellen med 39 sko-
ler og Haugalandsløftet med 9 skoler). Alle skolene 
forpliktet seg til å gjennomføre den første undersø-
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skåre indikerer noe negativt. I neste avsnitt gis et par 
eksempler på spørsmål fra hver av de kontinuerlige 
uavhengige variablene:
Elevenes relasjon til læreren: «Jeg har god kontakt 
med læreren», «Læreren oppmuntrer meg når jeg 
ikke får til det jeg holder på med». Klassens lærings-
kultur: «Det er lett å lage grupper som skal arbeide 
sammen i timene», «Elevene jobber hardt i timene». 
Feedback i undervisningen: «Læreren retter og gir 
meg skriftlige tilbakemeldinger på oppgaver og lek-
ser», «Læreren forteller meg hvordan jeg skal ar-
beide for å lære mer». Læringshemmende atferd: 
lasjonelle forhold i skolen. Det er også registrert bak-
grunnsvariabler som kjønn, klassetrinn og kulturell 
bakgrunn. Tabell 1 beskriver hvilke variabler som be-
nyttes til å belyse de ulike områdene. Det fremkom-
mer også hvilke informanter som har besvart de ulike 
variablene, kilden til måleinstrumentene, antall spørs-
mål i hver variabel, minste og høyeste mulige skåre 
(range) og dens reliabilitetsverdi (alpha).
De fleste alphaverdiene er høye eller svært høye. To 
av variablene har noe lavere alphaverdi, men betrak-
tes allikevel som tilfredsstillende. Høy skåre på en 
variabel indikerer noe positivt for eleven, mens lav 
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 Tabell 1: Oversikt over måleinstrumentene.
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på bakgrunn av de besvarte spørsmålene i skalaen 
(Graham 2009).
Statistikk
Alle analyser er gjennomført ved bruk av IBM SPSS 
22. Det er gjennomført konfirmerende faktoranalyser 
(pricipale components og direct oblimin) og reliabi-
litetsanalyser, samt korrelasjonsanalyser. Elevvur-
derte og lærervurderte forskjeller mellom jenter og 
gutter er undersøkt gjennom variansanalyser, der 
kjønnsforskjellene uttrykkes i standardavvik som Co-
hens d (Cohen, Manion og Morrison 2011). Cohen 
(2011:617) foreslår denne inndelingen for effektstør-
relser: 0–0,20: Svak effekt, 0,21–0,50: Beskjeden ef-
fekt, 0,51–1,00: Moderat effekt og større enn 1: Sterk 
effekt. Denne inndelingen er utviklet på bakgrunn 
av behandlingsstudier i psykiatri, der intervensjonen 
som oftest er en eller annen form for behandling. 
Man vil derfor kunne forvente større effekter der enn i 
studier knyttet til skolerelaterte faktorer.
For å kunne undersøke mulige sammenhenger mel-
lom faktorer i skolen og kjønnsforskjeller i skolefag-
lige prestasjoner er det brukt hierarkisk multivariat 
regresjonsanalyse. Skal en kunne gjøre en regre-
sjonsanalyse, er det flere forutsetninger som må 
tilfredsstilles (Cohen et al. 2011). Det er derfor blitt 
testet for heteroskedastisitet, autokorrelasjon, multi-
kollinearitet og skjevhet i materialet, og variablene 
tilfredsstiller alle krav. 
«Jeg forstyrrer andre elever når de jobber», «Jeg er 
trøtt og uopplagt i timene. Faglig trivsel og interesse 
for: «Jeg liker vanligvis å gå på skolen», «Jeg synes 
det er viktig å gå på skolen for å lære». Elvenes til-
pasning til skolens normer: «Gjør skolearbeidet rik-
tig», «Er oppmerksom når du underviser eller gir 
beskjeder». Elevens selvkontroll: «Kan ta imot rimelig 
kritikk fra andre», «Kan skifte aktivitet uten å prote-
stere. Elevens selvhevdelse: «Tar initiativ til samtaler 
med medelever», «Inviterer andre til å delta i aktivi-
teter». Elevenes motivasjon og arbeidsinnsats: «Ele-
vens motivasjon for å lykkes på skolen er:», «Elevens 
arbeidsinnsats på skolen er:», «Elevens interesse for 
å lære i timene er:». 
Manglende data
Datamaterialet bestod opprinnelig av 4317 informan-
ter. Alle informanter som ikke hadde både elev- og 
lærervurderinger, ble ekskludert, noe som gir 4128 
reelle informanter. Videre var det 76 av elevene der 
kontaktlæreren ikke hadde krysset av for kulturell 
bakgrunn. Disse elevene er ikke inkludert i regre-
sjonsanalysene, men i de andre analysene. Ana-
lyser viser at alle elevvariablene samt tilpasning til 
skolens normer og motivasjon og arbeidsinnsats 
manglet mellom 0,4 og 1,6 prosent av dataene på 
enkeltspørsmål. Selvkontroll og selvhevdelse hadde 
mangler på mellom 0,3 og 3,3 prosent. Manglende 
data er imputert på en skala gjennom EM-algoritme. 
EM-imputering regner ut sannsynligheten for hva in-











3,70 (1,11) 4,06 (1,06) –0,33 .000
Norsk 3,61 (1,16) 4,17 (1,10) –0,50 .000
Matematikk 3,84 (1,28) 3,97 (1,22) –0,10 .001
Engelsk 3,65 (1,24) 4,04 (1,16) –0,33 .000
Tabell 2: Jenters og gutters skolefaglige prestasjoner, lærervurdert.
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matikk, innlemmes dette faget for å få et bredere mål 
på skolefaglige prestasjoner. 
Tabell 3 viser hvordan lærere og elever vurderer hold-
ninger og væremåte i skolen, samt elevenes egen 
oppfatning av sine relasjoner til lærere og medelever.
Resultatene viser at det er vesentlig større forskjel-
ler mellom jenter og gutter på de lærervurderte va-
riablene enn på de elevvurderte. Cohens d er størst i 
lærernes vurdering av elevenes tilpasning til skolens 
normer og motivasjon og arbeidsinnsats. Når det 
gjelder elevvurderingene, ser det ut til å være små 
eller ingen kjønnsforskjeller. 
Resultater fra regresjonsanalysene
For å undersøke om elevenes væremåte og holdnin-
ger til skolen, samt relasjonelle forhold, har lik eller 
forskjellig forklaringskraft på jenters og gutters skole-
faglige prestasjoner (avhengig variabel), er det gjort 
to separate regresjonsanalyser. Korrelasjonsanalyser 
viser at de uavhengige variablene korrelerer fra .608 
til –.103 med den avhengige variabelen. Tilpasning 
til skolens normer og motivasjon og arbeidsinnsats 
korrelerer høyt med hverandre (r = .81), noe som kan 
Resultater 
Resultatene fra variansanalysene presenteres før re-
sultatene fra regresjonsanalysene.
Deskriptive resultater
Tabellene 2 og 3 presenterer resultatene fra vari-
ansanalysen med variablenes gjennomsnitt og stan-
dardavvik for gutter og jenter, der forskjellene uttryk-
kes i Cohens d (Cohen et al. 2011). I tabell 2 er det 
lærernes vurderinger av gutters og jenters skolefag-
lige prestasjoner som blir presentert. 
Resultatene viser at lærerne jevnt over vurderer jen-
tenes skolefaglige prestasjoner høyere enn guttenes, 
men at det er forskjell mellom fagene. Ifølge Hattie 
(2009) er forventet læringsutbytte av et skoleår 0,40 
standardavvik. Det innebærer at gjennomsnittsfor-
skjellen mellom gutters og jenters skolefaglige pre-
stasjoner i norsk tilsvarer cirka 1 år og 3 måneders 
læring. I engelsk ligger jentene i snitt cirka 10 måne-
der foran i læring, mens tallene i matematikk tilsva-
rer cirka 3 måneder i snitt. Som mål på skolefaglige 
prestasjoner i regresjonsanalysene er det laget en 
sumskåre av elevenes prestasjoner i de tre kjernefa-








Tilpasning til skolens normer 2,91 (0,69) 3,36 (0,59) –0,70 .000
Selvkontroll 3,08 (0,66) 3,34 (0,57) –0,42 .000
Selvhevdelse 2,76 (0,62) 2,94 (0,62) –0,29 .000
Motivasjon og arbeidsinnsats 3,46 (0,91) 3,98 (0,81) –0,61 .000
Elevvurderte 
variabler
Læringshemmende atferd 3,96 (0,61) 4,13 (0,54) –0,29 .000
Relasjon til læreren 3,29 (0,58) 3,32 (0,57) –0,05 .166
Klassens læringskultur 3,22 (0,55) 3,20 (0,56) 0,04 .439
Feedback i undervisningen 3,82 (0,80) 3,65 (0,81) 0,21 .000
Faglig trivsel og interesse for 
læring
3,27 (0,34) 3,33 (0,30) –0,19 .000
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deringer av elevenes tilpasning til skolens normer og 
motivasjon og arbeidsinnsats. 
For å undersøke om kjønn i seg selv har noen forkla-
ringskraft på elevers skolefaglige prestasjoner er det 
kjørt en egen regresjonsanalyse der kjønn er lagt inn 
til slutt i modellen. Resultatene viser at kjønn kun for-
klarer ytterligere 0,2 prosent av det som allerede er 
forklart. Det er også gjennomført samspillsanalyser 
for å se om effekten av kjønn varierer med effekten 
av de lærervurderte variablene, og alle analysene er 
signifikante. Resultatene viser dermed at kjønn i seg 
selv ikke ser ut til å virke direkte inn på skolefaglige 
prestasjoner, men at kjønn påvirker prestasjonene in-
direkte i et samspill med andre variabler.
Diskusjon 
Formålet med denne studien var å undersøke hvor-
dan elevenes holdninger til og væremåte i sko-
len samt relasjonelle forhold kan bidra til å forklare 
kjønnsforskjeller i skolefaglige prestasjoner. Av de 
variablene som er undersøkt, er det motivasjon og 
medføre multikollinearitet. Det vil si at de kan være 
et mål på den samme latente variabelen (Eikemo og 
Clausen 2007), og man kan diskutere om en av dem 
bør tas ut av regresjonsmodellen. Men siden VIF-
verdien er under 4 og toleranseverdien er over 25, 
beholdes begge. 
Disse modellene indikerer at de 11 variablene som er 
lagt inn, kan forklare 48,3 prosent (adjusted R squa-
re) av variansen til skolefaglige prestasjoner for gut-
ter og 45,2 prosent for jenter. Det betyr at det model-
lene ikke forklarer, både kan dreie seg om feilvarians 
og ikke forklart varians. Regresjonsmodellen både 
for guttene og for jentene er signifikante.
Når man kontrollerer for kulturell bakgrunn og ele-
vens alder, viser regresjonen at den samlede forkla-
ringskraften er større for begge kjønn på de lærer-
vurderte variablene enn på de elevvurderte. Både 
for gutter og for jenter er det sterkest sammenheng 
mellom skolefaglige prestasjoner og lærernes vur-










Kulturell bakgrunn .007 .841 .074 .000 .015 –1.061 –.099 .000





































































Tabell 4: Regresjonsanalyse for gutters og jenters skolefaglige prestasjoner.
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len har størst mulighet til å påvirke de miljømessige 
forholdene, vil de mulige sosiale forklaringene vekt-
legges i denne diskusjonen.  Selv om motivasjon og 
arbeidsinnsats samt tilpasning til skolens normer har 
lik forklaringskraft for jenter og gutter i regresjons-
analysene, tyder resultatene fra variansanalysene på 
at jentene har mer av det som er av størst betydning 
for skolefaglige prestasjoner. Det vil si at deler av 
sammenhengen man finner mellom kjønn og skole-
faglige prestasjoner, kan tilskrives forskjeller i jenters 
og gutters holdninger til og væremåte i skolen. På 
den måten vil kjønn samvirke med andre variabler, 
slik samspillsanalysene viste.
Ifølge Murphy (2000) utvikler jenter og gutter ulik 
oppførsel ut fra tidligere erfaringer og forventnin-
ger de møter. Sosiale konstruksjoner kan forsterke 
kjønnsforskjellene, blant annet gjennom læreres 
forventninger, holdninger og konkrete handlinger til 
kjønnet. Noen forventninger ligger også implisitt i 
skolesystemet. Det forventes at elevene skal fylle 
en tilpasningsorientert elevrolle, uten at det kommu-
niseres eksplisitt. «Det er den lydige, forutsigbare, 
pliktoppfyllende, utholdende og pålitelige eleven som 
verdsettes, både sosialt og faglig i skolen» (Nordahl 
2003:77). Det er flere jenter enn gutter som fyller 
denne rollen (Entwisle, Alexander og Olson 2007). 
Læreres subjektive vurderinger har i tidligere studier 
vist seg å være sterkere knyttet til elevenes sosiale 
og atferdsmessige ferdigheter enn testresultater som 
er eksternt vurdert (Diprete og Jennings 2012). Det vil 
si at elever som tilpasser seg skolens forventninger, 
rangeres høyere i prestasjoner. En fersk metaana-
lyse konkluderer med at jenter drar fordeler av lærer-
vurderte karakterer, og at dette har holdt seg stabilt 
fra 1914 til 2011 (Hinshaw, Voyer og Voyer 2014). 
Det er ikke nødvendigvis slik at guttene mangler de 
sosiale og atferdsmessige ferdighetene som verdset-
tes i skolen, men det er mulig de i større grad lar 
arbeidsinnsats, samt tilpasning til skolens normer, 
som har størst betydning for elevenes skolefaglige 
prestasjoner. Regresjonsanalysene viser at høy moti-
vasjon og arbeidsinnsats i tillegg til god tilpasning 
samsvarer med gode lærervurderte skolefaglige pre-
stasjoner, og omvendt. Dette stemmer overens med 
tidligere studier (Cornwell et al. 2013; Diprete og Jen-
nings 2012). Dette er variabler som omhandler elev-
enes holdninger til og væremåte i skolen.
Når det gjelder kjønn, viser resultatene fra regre-
sjonsanalysene at variablene som er undersøkt, har 
relativt lik betydning for gutter og jenter, noe som ta-
ler for at det ikke er behov for en egen gutte- og jen-
tepedagogikk i skolen. Dette samsvarer med resulta-
tene i en stor amerikansk metastudie som ikke finner 
noen fordeler verken for faglig eller sosial læring av å 
kjønnsdele undervisningen (Pahlke, Hyde og Allison 
2014). Resultatene fra variansanalysene viser imid-
lertid at både guttene selv og deres kontaktlærere 
vurderer guttenes holdninger til skolen og væremåte 
noe mer negativt enn jentenes. Dette funnet støttes 
av andre studier som finner at gutter utøver mer bråk 
og uro og lettere lar seg distrahere enn jenter (Buch-
mann, DiPrete og McDaniel 2008; Francis 2000), 
samt at de viser lavere arbeidsinnsats og mer nega-
tiv sosial atferd enn jenter (Driessen og van Langen 
2013). Ett særlig interessant funn i variansanalysene 
er at lærerne vurderer forskjellene mellom jenter og 
gutter som betydelig større enn det elevene gjør, på 
tilsvarende områder. Mulige forklaringer på dette kan 
være at guttene vurderer sine ferdigheter mer posi-
tivt enn det er grunnlag for, men det kan også være 
en mulighet for at lærere ser større forskjeller mellom 
jenter og gutter enn det som er reelt. 
Om man skal forklare kjønnsforskjellene, kan noe 
trolig knyttes til biologiske forskjeller mellom gutter 
og jenter, men siden senere forskning er opptatt av 
samhandlingen mellom biologi og miljø og man i sko-
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sannsynlig at de relasjonelle forholdene ville fått 
større betydning også i denne studien dersom de var 
lærervurderte.
Metodiske betraktninger
En fordel ved denne studien er at man får informasjon 
om den enkelte elev både fra eleven og kontaktlære-
ren. Videre kan regresjonsmodellene betraktes som 
gode i og med at de forklarer relativt mye av vari-
ansen i skolefaglige prestasjoner, knyttet til forhold 
i skolen. Mulige svakheter ved studien er at det er 
mange områder som ikke er forklart, av både forhold 
i og utenfor skolen. Lærervariablene kan ha fått for 
stor forklaringskraft i forhold til elevvariablene enn 
det som er reelt, i og med at skolefaglige prestasjo-
ner også er lærervurderte. Videre mangler det data 
på i underkant av 20 prosent av elevene, noe som 
skyldes manglende samtykke og noe manglende 
gjennomføring. Til tross for disse manglene er ande-
len av jenter og gutter i utvalget jevnt fordelt, i tillegg 
til at andelen elever som mottar spesialundervisning, 
er i tråd med nasjonale tall.  
I og med at det er høye korrelasjoner (.80) mellom de 
to uavhengige variablene tilpasning til skolens nor-
mer og motivasjon og arbeidsinnsats, kan man stille 
spørsmål ved om de måler noe av det samme. Derfor 
er det ikke gjort noe poeng i studien av å skille mel-
lom de to, men heller behandle dem som et uttrykk 
for holdninger og væremåte i skolen. Når vi slår sam-
men lærernes vurderinger av elevenes skolefaglige 
prestasjoner fra det enkelte fag til en sumskåre, for-
svinner trolig noe av variasjonen mellom fagene. Men 
korrelasjonene mellom fagene varierer mellom .70 og 
.80, hvilket vil si at det er sterke sammenhenger mel-
lom dem.
Til tross for disse svakhetene bidrar denne studien 
til å vise at kjønn i seg selv bidrar lite til å forklare 
kjønnsforskjellene i skolefaglige prestasjoner, men at 
kjønn virker indirekte gjennom blant annet lærerens 
være å vise dem. Eller sagt på en annen måte vil 
elevenes atferd og væremåte la seg forme eller på-
virke av det miljøet elevene er i (Lam et al. 2012). I til-
legg til lærere og andre voksne er også jevnaldrende 
en viktig del av elevenes sosialisering (Frønes 2006). 
Jevnalderkulturen påvirker elevenes handlinger i sko-
len (Francis 2000). I noen miljøer er skolearbeid og 
selvdisiplin konstruert som feminint, noe som kan 
bidra til at enkelte gutter viser mindre engasjement 
i skole og læring fordi det fremstår som en trussel 
mot deres maskulinitet. Epstein (1998) beskriver fe-
nomenet som idealet om uanstrengt mestring, der 
gutter betrakter høy arbeidsmoral og pliktoppfyllende 
arbeid som noe feminint, mens konkurranse og stor 
akademisk kapasitet betraktes som maskulint. Der-
for blir det viktig at lærere fremmer læringsorienterte 
elevkulturer der det generelt er attraktivt å utføre 
skolearbeid (Hattie 2009; Legewie og DiPrete 2012). 
Funn som styrker lærernes og skolens innflytelse på 
kjønnsforskjeller, er studier som viser at kjønnsfor-
skjellene varierer med kvaliteten på skoler (Bakken 
og Danielsen 2011; Nordahl et al. 2011). Det er ikke 
slik at kjønnsforskjellene er like store i alle skoler. De 
skolene som har best kvalitet både i skoleledelsen og 
i undervisningen, har mindre kjønnsforskjeller enn 
skoler med lavere kvalitet. 
Mens andre studier (Marzano og Pickering 2003; 
Pianta og Allen 2008) fremholder hvor viktig de rela-
sjonelle forholdene er for elevenes læring, finner ikke 
denne studien noen betydelig sammenheng mellom 
skolefaglige prestasjoner og elevenes relasjoner til 
lærer og medelever. Forskjell i resultat fra denne stu-
dien og tidligere studier kan ha sammenheng med at 
i mange studier er relasjonskvalitet målt gjennom læ-
rerrapporteringer, mens i denne er de elevvurderte. 
Videre er skolefaglige prestasjoner lærervurderte, 
mens relasjonsspørsmålene er elevvurderte. Det er 
vanligvis høyere korrelasjoner mellom variabler som 
er vurdert av samme informantgruppe, derfor er det 
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